





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































通販サイト 1.005 －0.023 0.052 －0.009 －0.119
店舗のディスプレイ －0.032 1.015 0.018 －0.046 －0.073
ソーシャルメディア －0.045 0.004 0.681 －0.044 －0.123
ファッションアプリ 0.251 0.014 0.391 0.014 0.146
ファッションポータルまとめサイト 0.077 0.058 0.367 0.031 0.093
モデル/有名人ブログ 0.016 －0.074 0.319 0.045 0.207
友人から －0.085 －0.063 0.046 0.681 0.028
家族から 0.029 －0.002 －0.037 0.425 －0.085
ショップ店員 0.053 0.165 －0.003 0.255 0.148
雑誌 －0.011 －0.094 0.050 0.043 0.394
ブランド公式ホームページ 0.219 －0.000 －0.007 －0.046 0.375
テレビ －0.049 0.027 －0.006 －0.054 0.363
街中のおしゃれな人 －0.025 0.138 0.094 0.124 0.330
寄与率 10.39 8.66 9.97 6.39 8.01
累積寄与率 10.39 19.04 29.02 35.41 43.41



















































居住地 東京 0.93 0.16
千葉 0.79 1.50
埼玉 －0.72 1.07
職業 学生 0.94 1.63
会社員 3.56 ＊＊ 1.03
パートアルバイト －1.38 0.80
無職 －3.18 ＊＊ －3.71 ＊＊
情報源 雑誌 3.19 ＊＊ 1.95 †
テレビ －1.62 －0.26
公式ホームページ 2.21 ＊ －0.31




モデル/有名人のブログ 3.50 ＊＊ 2.25 ＊＊
街中のおしゃれな人 －0.98 －1.64
友人 2.09 ＊ －0.72
家族 －0.33 1.84 †




自由度調整済 R2乗 0.196 0.104


























































因子1 因子2 因子3 因子4
因子名 規範 願望 個性 交流
みだしなみのため 1.010 0.143 －0.056 －0.025
目立ちたい 0.041 0.638 －0.046 －0.070
ファッションが好きだから 0.020 0.468 0.234 －0.025
気持ちに張りを持たせるため 0.131 0.302 0.187 0.085
自分らしさを出すため －0.185 0.027 0.745 －0.086
そもそもおしゃれしない －0.199 0.012 －0.462 －0.121
友人知人への印象を良くするため 0.063 0.003 0.110 0.402
TPOに合わせるため 0.177 －0.167 －0.030 0.492
あこがれに近づくため －0.064 0.260 0.015 0.342
モテるため －0.017 0.278 0.070 0.261
ビジネスに有利だから －0.011 0.257 －0.025 0.193
流行にのるため －0.090 0.059 －0.023 0.285
分散 1.20 1.37 1.19 1.09
寄与率 10.02 11.41 9.91 9.08




























































平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD F値
年齢 26.36 2.53 24.94 3.05 25.36 2.81 25.64 2.50 1.32
アウター購入費/月（円） 12928.60 7650.68 9027.80 7081.11 8812.30 7347.24 7316.70 6740.06 3.89＊＊
ファッションへのこだわり度（15点） 4.00 1.30 3.61 1.20 3.41 1.29 2.99 1.20 6.50＊＊
容姿/体型の自己嫌悪度（15点） 3.15 1.34 3.82 0.83 3.23 1.06 3.42 1.07 2.29†
おしゃれ
の動機
規範因子得点 0.03 0.98 0.26 0.98 －0.58 0.85 0.04 0.99 5.61＊＊
願望因子得点 0.87 1.16 0.46 1.19 0.14 0.91 －0.09 0.66 12.94＊＊
個性因子得点 0.61 0.75 0.39 0.87 －0.05 0.77 －0.06 0.79 6.40＊＊




ネット販売メディア因子得点 0.40 1.43 0.37 1.34 －0.17 0.78 －0.03 0.95 2.95＊
対面販売メディア因子得点 －0.43 0.68 0.21 1.11 －0.21 0.85 0.02 1.01 2.02
コミュニティ因子得点 －0.10 0.90 0.13 0.85 －0.02 0.74 －0.01 0.73 0.49
消費社会メディア因子得点 0.59 1.15 0.34 0.93 －0.09 0.49 －0.05 0.67 6.82＊＊
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